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Ulvi Erguner, dinsel 
müzikte otorite idi
Büyük neyzen "Ulvi A ğa- 
bey"i de kaybettik.
Büyük küçük hepimiz 
ona "Ulvi Ağabey"derdik . 
Bunda, onun şefkatli, hoş - 
görülü, ard düşünceden u- 
zak ilgisi ve bizim duydu­
ğumuz derin saygı ve sev - 
gi kolaylıkla sezilirdi.Yö - 
neticiliğin verdiği kudret 
ve yetkiyi kullanmayı tek 
bir gün bile aklına getir - 
meden, bütün sorunlarımı­
zı, isteklerimizi, davaları­
mızı, kusur ve kabahatle - 
rim izi büyük hoşgörüsü , 
sevgi ve anlayışıyla çö -  
zümieyen, ortadan kaldı - 
ran bir büyük ağabey ola - 
rak kazandığı sevgi ve say­
gım ızı her gün artırma - 
ya devam ediyordu.Istan - 
bul Radyosunda yönetim ile 
sanatçılar arasında bir ai­
le yakınlığı kurabilmişti.
Ulvi Erguner uzun yıl­
lar, başarılı askerlik ha­
yatının dışında,yalnız kud­
retli bir neyzen olarak b i­
linirdi. Büyük tevazuu için­
de derin bilgisini ve çok 
yönlü kişiliğini uzun za - 
man ustalıkla sakladığın - 
dan iyi anlaşılamamış bir 
kıymet olduğu kanısında - 
yım. Ancak askerlikten İs - 
tanbul Radyosu yönetici 
kadrosuna geçip aramıza 
da icracı olarak katılınca 
meziyetlerini birer birer 
gör meye, öğrenmeye baş - 
ladık. Bunlardan aklıma ge­
lenleri, onu tanıtmaya yar­
dımcı olabilmek gayesi ile, 
kaydedeyim :
Ulvi Erguner en geniş 
çapda plânlıçalışabilenbir 
yönetici idi. Türk Mûsiki - 
sinin gelişmesi için çok 
olumlu fik irleri vardı ve 
bunları fikir safhasından 
tatbikata birer birer ge -  
çirmeye başlamıştı ;
Bilgi ve hakimiyeti ile 
dini mûsikimizde bir oto - 
rite idi;
Bıkmaz, yorulmaz bir 
araştırıcı ve arşivci idi. 
Anadolu'da dolaştığı yıl - 
larda dahi klâsik mûsiki - 
mizin pek çok eserlerinin 
değişik söylenen tavırla - 
rını tesbit etmiş ve uzun 
çalışmaları sonucu im re­
nilecek bir kütüphaneye 
sahibolmuştu ;
• Orijinal, akla gelme -
dik formlarda programlar 
meydana getirip, icra etti­
ren ve sırasında yöneten 
bir programcı ve koro şe - 
fiydi. Bunlardan , bilhassa 
nadide klâsik eserlerin ta - 
nıtılması amacı ile erkek 
seslerinden tertibedip yö - 
nettiği koro unutulmaz bir 
yer almıştır.
Çok değerli bir naza - 
riyatçı idi. Büyük usullere 
hakimiyeti ve onları ana - 
lizdeki kudreti ile hepimi­
zi şaşkınlığa düşürürd&Bu 
hususta hazırladığı büyük 
araştırmanın kitap halin­
de basılmasını Türk mü - 
zisyenleri adına temenni 
ederim.
Bütün bunların dışın - 
da insanın Allaha inancı - 
nın, yaşama azminin,en kö­
tü günlerde sarsılmayacak 
bir irade ve taşınacak en 
büyük ümidin temsilcisi o- 
larak aramızda idi. Ne ya - 
zık ki onun olduğu kadar 
Türk Mûsiklsinin.Türk mü­
zisyenlerinin de kötü şansı 
diyeceğim bir hastalık, en 
çok ihtiyacımız olduğu bir 
zamanda sevgili Ulvi ağa­
beyimizi elimizden çekdi, 
aldı. Hatırasını ömrümüz 
boyunca çalarken,söyler - 
ken, konuşurken aramızda 
yaşatacağız ve U lviErgu- 
ner'in yokluğu ile içimiz 
sızladıkça teselliyi baba - 
sının bestelediği Yahya Ke­
mal'in ölmez mısralarını 
terennüm ederek bulacağız:
Tekrar mülâki oluruz
bezm-i ezelde 
Evvel giden ahbâba selâm 
olsun erenler.
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